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関 係 法 令
法 律 ( ：��） 
140一般職の職員の給与に閲する法律の一部を
改正する法律
政 令
376 建国記念の日となる日を定める政令
12. 21 
号外特5
12. 9 
号外特5
388 所何税法施行令の一部を改正する政令 12. 24 
省 令
〔文部省〕
44 幼稚悶設H'i基準の－l�!lを改正する省令
規 則
〔人事院〕
9-13 隔遠地手当の一郎を改正する規則
1-4 現行の法律‘ 命令及び規則の廃止の一部
を改正する規則
9-6 俸給の調整額の一部を改正する規則
9-8 初任給、 昇給、 昇給等の基準の一部を改
正する規則
9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
12. 27 
12. 9 
12. 21 
号外特5
ィ？
。
。
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9-22 ·1·r:定T-当の－－IT[＼を改正する規則
9 --24 通勤手当の一部を改正する規則
9-34 初任給調定手当の－；-l,i＼を改正する規tllJ
9 ---40 J国末手当及び勤勉手当の一部を改t.lする
規則
9-47最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え
等Iζ関する規則
告 示
〔文部省〕
279 文部省共済組合運営規則の一部を改正する
12. 21 
号外村5
，・
λ’ 
ベク
ij 
件 12.
官庁報告
第31回薬剤師国家試験合格者（厚生省） 12. 15 
昭和41年度国家公務員採用東海・北陸地方初級
試験合格者（人事院中郎事務局長） 12. 17 
号外149
昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し決
定した件（人事院公示8 ) 12. 21 
号外特5
昭和38年人事院公示第6号の一部改正に関し決
定した件（同9) 。
昭和41年度第1・四半期における国庫の状況報
告（内閣） 12. 23 
号外153
昭和41年度国立学校図書専門職員採用上級（甲
種・乙種）試験および中級試験合格者（人事院
事務総長） 12. 24 
昭和41年度における予算使用状況報告（内閣） 12. 24 
号外154
第32田薬剤師国家試験の施行（厚生省） 12. 26 
放射線取扱主任者試験合格者（科学技術庁） 12. 27 
諸 会 議
第7回 評 議 会 （12月16日）
（議 題）
1. 花井教授他3名の提訴状の処理について
2. 富山大学大学院薬学研究科第 2次募集要項について
3. 学生の懲戒処分解除について
4. 国立大学第2期の願書受付の変更について
5. 教養部の発足について
6. 学生問題について
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臨時用務員（工学部〉に採用する
事務員（教育学部〉に採用する
技能員（工学部）に配置換する
施設課lと併任する
！ 昭和41年度高等学校・大学連絡協議会は、12月3日午前
昭和41年度科学教育研究室修了式 j 10時から、本学学生会館大集会室附いて催された。
昭和41年度宮山大学科教育研究室修了式は、12月15円午 ｜ 同協議会は、大学と高等学校の問の連帯感を深める た
前10時から、本郎会議宰闘いて行なわれた。 i め、県教育委員会関係者をまじえ、本学が主催で例年間い
科学教育研究室は、文部省が小学校・中学校および高等iているもので、本学からは学長、各学部長、附属図書館長、
学校の問科教育の担当教員附し、理科教育閣する基礎 ｜ 短駄学部主事、事務版、学生部長並び昨生部関係職
的研究を行なう機会を与え、もって理科教育担当教員の資lHが出席、また高等学校からは各校長が、県教育委員会か
質を向上し、その指導力の強化をはかるζとを目的として｜ らは教育長（代Ft!）がそれぞれ参席した。
いるもので、本年度は4名の研究生が修了式にのぞみ、乙 ！ 会は、検Dl学長並びに県教育長の挨拶にはじまり、本学
れで昭和27年度からの修了生の数は100名にのぼった。 l事務局長から大学の現状と今後の方針について、学生部長
修了生および研究題目並びにこれが指導教官は、次のと i から学生生活、HH和42年度の入学者選抜試験などに つい
おりである。 ｜て、それぞれ説明 があり、また各学部長からは学部の紹介が
昭和41年度富山大学科学教育研究室修了生一覧 ！なされた。
I �:/i, ＂＇＇料校長からは一一事情や、大学lζ対しての希望、質問などがあり、これに対し、大学側関係者が説明を行なった。
// // 
高等学校・大学連絡協議会報諸内学
文部省永年勤続者表彰
昭和41年度文部省永年勤続者表彰伝達式は、12月3日午
前9時半より関係者の列席のもとに本学学長室で行なわれ
fこ。
表彰は、教育関係事務lと20年以上従事し、かつ、文部大
臣の任用発令期間が10年以上あるものに対して行なわれる
もので、本学における被表彰者は次のとおり。
庶務課長 辺見 儀平
厚生課長 若林 俊吉
工学郎事務長 松沢 義治
庶務f;J;!；；：�長柿佐 井波 勝二
施設課課長補佐 瀬川 義広
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国大協第6回事務連絡会議 （日本学術会議〉
2日 入試問題作成委員会
高瀬 12月1日
3日 昭和41年度文部省永年勤続者表彰
小黒 千足
イア 昭和41年度高等学校・大学連絡協議会
柳瀬 茂光
131ヨ 学部長懇談会中井 子
12月5日
15日 科学教育研究室修了式竹内 茂弥
16日 評議会 （第 7回）
横山 辰雄 21f3 給与切替説明会（科学博物館）
浅
岡
忠知
森棟
隆弘
28日 御用納め
四谷 平治
益m
実
学部図書委員会
8日
愛知県教員採用合格者懇談会
位
｜崎 敏男 21日 第10週授業終了
井村 定久
4ア 真率会役員会
三上 房男 ｜竺り：＿＿�／
宮尾 お寿
12月10口
学部運動会（新体育館）
13日 予算委員会
山111 正夫 14日 補導委員会
風主主 fo：司
ィア 教授会
松井仁三郎
古谷 で f ゴ2ン.， ， ，－ ， じ品、
21 B 人事
教授会
20日
職業補導委員会
｜一宇一竺竺竺！
教務委員会
// 第22回教授会
！日3尼 一郎
ィ7 学科新設推進委員会
山口 信吉 12月1日
国立10大学経済学部長会議（国立教育会館〉
13山 毅
稲垣日出男
北角 正雄 12月7日
昭和41年12月
15日 学科新設推進委民会
// 第231日教授会
19日 在外研究員杭付教夜帰国
22日 冬季休業（ 1月7日まで）
24日 第24回教授会
25日 第25回教授会
ij 第26回教授会
26円 第27回教授会
薬 寸品＆品・ 部｜
12月8日 教授会
16日
家庭菜改良学術会議
22日 教授会
学
12月14日 教授会
21日 学部補導委員会
24日
大学院設置準備委員会
｜制短期大学部｜
12月15日 教官会議
23口 授業終了
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